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Sl1a pastl.kan baharayang be:rcetak EebcLun
Jawab SEMUA soalan dL
Senua soalan negti dl
ke:Ftas pepqr.ikgaan inl uengandungl nuka gulat
anda neuulakan peperlkeaan 1n1.
Batraglan A, d,an DUA eoalan darl Batragian B.
Jarab dalan Bahaea llalaysLa,
1. Anggapkan bahara aatu sub-nangkaian yar,g De'punyal 4 nod acpcrtJ.yartg dltunJuttt'n dl bawah; dan seDua tnrornast dlhanta:rkan dala'
bl.ok (aaLz blok - 1024
dLhantarkan ncstl dtakul
BAHAGIAII A
batt), dan aetlap blok lnfornari yang
oleh gatu ACtr atau NACK.
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subrangkalan dt atae tldai atan rosak dalao operasi setl'ap
harl)
(10 uarkah)
(b) ( r) Apakafr yang akan benlaku Jikalau ACK yang dlhantar
oten nod B ttdak ttba dt nod A sunggutt pun nod B telah
be:rJaya menghantarkan bloknya kepada nod D?
( 7 na:rkah)
di ttalan b(t) rtaPat dl atagl?
(8 narkah)
(a)2.
( tf ) BagaLloanakah naealatr
Senaralkan Jenlg-Jenis ralat yang akan terJadl




penJarra pollnonJ-al x4 * *3 + x + 1, apakab rentetan btt




(c) Pada pe:rl.ngkat pautan Data, data-data dihantan dt dala,nbentuk Kerangka (Fnane) <ll dalan rangkalan; dan setlapkenangka nengandungJ. satu sususan senakan kenangka (trnaneCheck Sequence), eepertl eenakan lelebth Berkltar iCnC) untukpengesanan nalat yang nungkin berlaku. pengall.ran kenangka_kerangka dtkaval oleh penghantaran akuan poetttf atau negittfdarj.pa<la penghantar. Kebanyakan protofol menandakanpennulaan dan pe:rakhLran seguatu ke:pangka dengan gatu JuJukanbende:ra, iaLtu gatu corak blt khas.
Tetapt, terdapat eatu protokol yang dLgunakan oleh satupengeluar konpute:r yang tidak nenggunakarr JuJukan bendcrakhas ltu. seballknya, la nenglzlnkan Eatu kerangka yangpanJans boleh berubah (sehlngga ld383 balt panJLg) CannenunJukkan pErrJangnya dengan eatu nedan pengfur.a dt dalankerangka pengepala (headen franc).
Apakah naaalarr yarrg nungkin dthadap{ dengan Denggunalcanprotokol tnt dl dalan eatu tar.ran yang berhlnga', danbagai.nanakalr nasalatr boleh tllkunangkan?
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BA}TAGIAN B
3. (a) Protokol BLeync ne:rupakan eatu protokoJ' yang be:rbentuk
setengahdupleks;bolehkalrl.adlSunakandengansatusalusan








4. Rar,gkalan setenpat (LAN) merupakarr guatu lsttlah yang dlcLpta dan
dlgunakan dewasa LnL oleh pengeluar konputer, blro sofver' pakar-
pakar konPuter dan lal'n-laln.
(a) Itunalkan perbezaan dl antara ranSkalan setenpat yang ttptkal
dengan rang*alan berkawaean 1u36 (rAN) '
(10 uarkah)














Dal.an btdang koTlpfTi data, terdapat berbagal Jenlsberkawasan luas (wANre) 
""p"oit nangkalan telefon (eatuyang berco:rak penaulgan ltta:p), rangkaLan neseJ, danpaket. penkhldnatan_penkht<tnaian, 
operasL_openael, daneetlap Jenle rangkalan dL atas adalalr be:rbeza-beza.
(a) Apakalr yang dtnakeudkan dengan:
(1) rangkalan pensulsan 1ltar
(lf) nangkaj.an pensuLean neseJ







(b) Nyatakan apakah kesan-kesan kettga-tlga Jenls nangkalankeatas penggunanya.
(10 nankah)
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